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L’Echinococcus granulosus, parasite appartenant à la famille des Cestodes est
responsable, à travers sa forme larvaire, d’une maladie : l’hydatidose. Celle-ci se
manifeste typiquement au niveau hépatique ou pulmonaire ; cependant une fois
sur dix, l’embryon va se loger dans n’importe quel tissu ou organe du corps
humain.
Les auteurs rapportent quatre cas de localisation inhabituelle de l’hydatidose :
rénale, musculaire, pancréatique et thyroïdienne.
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